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ВЫСТАВКА
Завет победителей детям и внукам
ПАМЯТЬ В центре граж данско -патриотическо- 
го воспитания БелГУ откры лась передвижная вы­
ставка «Связь времён и поколений на Белго­
родчине». Её автор -  зам еститель председате­
ля  комитета Белгородского регионального отделе­
ния общероссийской организации ветеранов Во­
оружённых сил России Анатолий Колесников.
ТАТЬЯНА СОБОЛЕВА ~
На выставке представлены его публикации -  рассказы, 
очерки, статьи о ветеранах Великой Отечественной войны, 
о нравственно-патриотическом воспитании молодёжи, ро­
ли в этом деле военно-патриотических клубов, ДОСААФ, ка­
детских классов, организованных во многих школах области.
Анатолий Григорьевич Колесников -  не просто бес­
пристрастный летописец, он всегда в гуще тех событий, о 
которых рассказывает; герои его публикаций -  его друзья 
и единомышленники.
«Анатолий Григорьевич занимает активную общественно- 
политическую позицию, инициирует встречи ветеранов вой­
ны и труда, поездки по местам боевой славы», -  так говори­
ли о нём участники презентации выставки -  писатель, вете­
ран Великой Отечественной войны Владислав Мефодьевич 
Шаповалов, ветеран Великой Отечественной войны Ми­
хаил Филиппович Скреметов, блокадница Ленинграда, 
фронтовая медсестра Вера Николаевна Уткина, лётчик, 
участник войны в Афганистане Валерий Александрович 
Родионов.
Как однажды очень верно подметил Владислав Шапова­
лов, чем меньше остаётся ветеранов, тем большая ложит­
ся на них нагрузка. Из первых уст им надо успеть расска­
зать молодёжи правду о войне. От тех, кто её пережил, пе­
редать настоятельный завет детям и внукам, чтобы берегли 
мир. Дороже нет ничего на свете.
Это и есть лейтмотив выставки Анатолия Колесникова 
«Связь времён и поколений на Белгородчине». Квинтэссен­
ция его многочисленных публикаций в газетах «Белгородская 
правда», «Белгородские известия», «Наш Белгород», «Вете­
ран», журнале «Звонница». Передвижная выставка уже по­
бывала во многих школах Белгорода, БГТУ имени В.Г. Шухо­
ва, в Белгородском городском совете ветеранов, Доме офи­
церов, Дворце культуры «Энергомаш». БП
